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RESUMEN
Introducción. El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que ataca el sistema inmu-
nológico del ser humano, haciendo que su cuerpo sea susceptible a enfermedades e infecciones. En 
la actualidad el VIH continúa siendo un gran problema para la salud pública a nivel mundial pues ha 
causado más de 35 millones de muertes; para la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen 
poblaciones que requieren especial atención por presentar alto riesgo de infección, en particular el 
personal militar, expuesto en mayor medida a las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) debido a su entorno de trabajo, movilidad, edad, entre 
otros factores. 
Objetivo. Determinar el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en los usuarios uniformados de la 
Clínica Regional La Inmaculada, Tunja 2018. 
Materiales y métodos. Investigación original de tipo observacional descriptivo en la que se aplicaron 
153 cuestionarios divididos en 4 secciones: datos sociodemográficos, conocimientos sobre formas de 
infección, creencias erróneas y conocimientos sobre formas de prevención del VIH/SIDA. 
Resultados. El 59.5% de la población se encuentra en un nivel excelente sobre la sección de conoci-
mientos sobre formas de infección, el 67.2 % tienen un nivel excelente para creencias erróneas y el 
76.5% demostraron tener excelentes conocimientos sobre formas de prevención del VIH/SIDA. 
Conclusión. Los resultados mostraron que la mayoría de los usuarios uniformados se encuentran en 
un nivel excelente de conocimientos, no obstante, es de vital importancia reforzar los programas de 
salud sexual y reproductiva dirigidos a este tipo de población.
Palabras Clave: conocimiento, HIV, promoción de la salud.
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ABSTRACT 
Introduction. Human Immunodeficiency Virus is a virus that attacks the immune system of the 
human, making the body susceptible to diseases and infections. Currently, HIV continues to be a 
major problem for public health worldwide because it has caused more than 35 million deaths; for 
World Health Organization, these populations require a special attention because they present a high 
risk of infection, particularly military personnel exposed to sexually transmitted infections, including 
the Human Immunodeficiency Virus due to their work environment, mobility, age, and other factors. 
Objective. Determine the level of knowledge about HIV / AIDS in uniformed users of Regional Clinic 
“La Inmaculada” Tunja in 2018. 
Materials and methods. Descriptive and observational research in which 153 questionnaires divided 
into 4 sections were applied: sociodemographic data, knowledge on forms of infection, erroneous 
beliefs and knowledge on ways to prevent HIV / AIDS. 
Results: 59.5% of the population has an excellent level on the knowledge on forms of infection, 
67.2% have an excellent level for erroneous beliefs and 76.5% have excellent knowledge on ways to 
prevent HIV / AIDS. 
Conclusion. The results showed that the majority of uniformed users has an excellent level of knowle-
dge, however, it is vital to reinforce sexual and reproductive health programs aimed to this type of 
population.
Keywords: knowledge, HIV, health promotion.
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RESUMO
Introdução. O vírus da imunodeficiência humana (HIV) ataca o sistema imunológico do ser humano, 
tornando seu corpo suscetível a doenças e infecções. Atualmente, o HIV continua sendo um grande 
problema para a saúde pública em todo o mundo, porque tem causado mais de 35 milhões de 
mortes; para a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem populações que requerem atenção es-
pecial porque apresentam alto risco de infecção, em particular, militares, expostos em maior medida 
a infecções sexualmente transmissíveis (DSTs), incluindo o vírus da imunodeficiência humana (HIV), 
devido ao ambiente de trabalho, mobilidade, idade, entre outros fatores.
Objetivo. Determinar o nível de conhecimento sobre HIV / AIDS em usuários uniformizados da Clínica 
Regional La Inmaculada, Tunja 2018.
Resultados. 59,5% da população está em um nível excelente na seção de conhecimento sobre formas 
de infecção, 67,2% têm um nível excelente de crenças equivocadas e 76,5% demonstraram conheci-
mento excelente sobre maneiras de prevenir o HIV / AIDS.
Conclusão. Os resultados mostraram que a maioria dos usuários uniformizados possui um excelente 
nível de conhecimento; no entanto, é de vital importância o fortalecimento de programas de saúde 
sexual e reprodutiva voltados para esse tipo de população.
Palavras-chave: conhecimento, HIV, promoção da saúde.
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INTRODUCCIÓN 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
“el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es 
uno de los mayores problemas de la salud pública 
a nivel mundial(1)”, al año 2016 se estimó que 
“había aproximadamente 36,7 millones de perso-
nas infectadas por el VIH en el mundo, y en ese 
año se produjeron 1,8 millones de nuevas infec-
ciones” (1).
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
existen poblaciones que requieren especial aten-
ción al presentar alto riesgo de infección por VIH, 
como son: “hombres que tienen relaciones ho-
mosexuales, consumidores de drogas inyectables, 
presos y personas que están recluidas en otros en-
tornos, trabajadores sexuales y sus clientes, y los 
transexuales” (1); en particular, el personal militar 
constituye una población a la que se le atribuye 
un mayor riesgo de exposición a las infecciones 
de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH/SIDA 
debido a sus entornos laborales, desplazamiento 
y edad, entre otros factores. Se estima que “en 
tiempos de paz, las tasas de ITS entre los miem-
bros de las fuerzas armadas generalmente son de 
2 a 5 veces más altas que en poblaciones civiles; 
en tiempos de conflicto, la diferencia puede ser 
mucho mayor” (2).
En Colombia, el Instituto Nacional de Salud 
reportó desde comienzos de la década de los 
ochenta los primeros casos de VIH/SIDA, para el 
año 2017 calcularon que 36,7 millones de per-
sonas vivían con esta condición (3); así mismo, 
según el informe del evento VIH/SIDA Colombia 
2017 del Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), al periodo 13 de este año fueron no-
tificados 13.310 casos (3); comparado con el año 
2018 en la misma semana se observa un aumento 
del 8.3%, aumentaron 1.101 casos (4). 
Los principales retos que tiene el país, según el 
Ministerio de Salud y Protección Social, están en-
focados en “aumentar las coberturas de acceso a 
servicios de promoción de la salud sexual y repro-
ductiva, así como la prevención de las infeccio-
nes de transmisión sexual (ITS); lo anterior incluye 
especialmente la infección por VIH”(5), enfocan-
do acciones en aquellas poblaciones vulnerables 
donde existen muchos factores de riesgo (5).
En Boyacá, para el año 2017, según el boletín 
epidemiológico semana 35, el comportamiento 
de la notificación de VIH/SIDA por departamento 
fue de 71 casos (6) y para el periodo 13 fueron 
notificados 102 casos, con una tasa de 8.0 por 
100mil habitantes; estás cifras, al compararlas 
con las de Colombia (13.310 casos) con tasa de 
27.0 por cada 100000 habitantes (4), son infe-
riores a las reportadas en el país con una diferen-
cia de tasas de 19 por cada 100000 habitantes, 
mostrando que el riesgo de adquirir el VIH en el 
departamento es menor a la del resto del país (7); 
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sin embargo, el aumento del número de casos es 
evidente y por lo tanto requiere de una mayor 
atención.
En el municipio de Tunja, dentro de las enferme-
dades de alto costo y de gran causa como trans-
misibles, está el VIH/SIDA con una tasa de mor-
talidad ajustada por edad de 2.45, para los años 
2006-2016, observando una tasa de incidencia 
significativamente mayor a la del departamen-
to, en donde para los mismos años la tasa fue 
de 3,45. Se evidencia que la tasa del municipio 
presenta cambio en su comportamiento con el 
aumento de casos en los años 2013 y 2014, pu-
diendo estar relacionados con el inicio de la vigi-
lancia en salud pública de este evento en Tunja 
(7).
Por lo anterior, y atendiendo a la magnitud del 
problema, el propósito de este estudio fue deter-
minar el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA 
en los usuarios uniformados de la Clínica Regio-
nal La Inmaculada Tunja 2018, considerándola 
una población de alto riesgo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo de corte tras-
versal, cuya población estuvo constituida por 
2765 usuarios uniformados de la Clínica la Policía 
Tunja (ESPIM), quienes se encontraban adscritos 
al subsistema de salud de la Policía Nacional con 
el rango de oficial, suboficial o nivel ejecutivo y 
servicio militar obligatorio; se estimó un tamaño 
muestral con un nivel de confianza del 95%, pre-
cisión del 4,4% y una proporción esperada del 9% 
con base en la prevalencia que se encontró en 
el estudio realizado por Hakre S, 2016 (8)attitu-
des, and beliefs toward HIV PrEP. Characteristics 
associated with PrEP knowledge were assessed in 
univariate and multivariate analyses.Among 403 
(40% of 1015 providers. El tamaño muestral cal-
culado en el software Epidat v 4.2 fue de 153 par-
ticipantes seleccionados por muestreo no proba-
bilístico a conveniencia y por conglomerados, es-
tableciéndose tres de acuerdo a la variable cargo; 
los conglomerados fueron: oficiales, nivel ejecuti-
vo y servicio militar obligatorio; se incluyeron los 
participantes que cumplieran los siguientes cri-
terios de inclusión: uniformados mayores de 18 
años de edad, uniformados activos usuarios del 
ESPIM, participantes que aceptaron el diligencia-
miento del instrumento de recolección de datos; 
se excluyeron aquellos participantes familiares de 
uniformados usuarios del ESPIM Tunja o que pa-
decían algún tipo de discapacidad mental que les 
impidiera diligenciar el cuestionario. 
Para la recolección de la información, previo con-
sentimiento informado de los participantes y 
aprobado por el Comité de Bioética de la Universi-
dad de Boyacá y el permiso de la Clínica Regional 
La Inmaculada o Clínica La policía Tunja (ESPIM), 
se aplicó el instrumento de recolección de la infor-
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mación denominado “Construcción preliminar de 
un cuestionario sobre conocimientos en VIH/SIDA 
en ex combatientes de Colombia” (9)se delineó, 
construyó y validó un cuestionario, utilizando un 
diseño mixto, para ese fin se desarrollaron las si-
guientes etapas:1, el cual se divide en 4 seccio-
nes: datos sociodemográficos, conocimientos 
sobre formas de infección del VIH/SIDA, creencias 
erróneas sobre el VIH/SIDA y conocimientos sobre 
formas de prevención del VIH/SIDA. El cuestiona-
rio tiene validación de consistencia interna, cuyos 
resultados presentados fueron: formas de infec-
ción (alfa de cronbach: 0,749), para el componen-
te creencias erróneas (alfa de cronbach: 0,700) y 
para prevención de VIH (alfa de cronbach: 0,520).
(9)se delineó, construyó y validó un cuestionario, 
utilizando un diseño mixto, para ese fin se desa-
rrollaron las siguientes etapas:1; para el análisis 
de resultados se usó el programa estadístico SPSS 
2.1 de propiedad de la Universidad de Boyacá y 
se tuvieron en cuenta frecuencias, correlaciones 
bivariadas y su significancia estadística con valor 
p <0,05.
RESULTADOS
Características sociodemográficas. Se en-
cuestaron 153 usuarios uniformados entre 18 
y 47 años, la edad promedio fue de 27,6 años; 
el 89,5% eran individuos de sexo masculino y el 
10,5% de sexo femenino.
Se encontró que del total de la población el 1,3% 
cursó hasta básica primaria, el 30,7% cursó se-
cundaria, el 49,7% desarrolló un nivel técnico, en 
pregrado se encontró un 13,7% de la población, 
y el 4,6% cursó el nivel post grado.
En cuanto al estado civil, se encontró que en los 
usuarios uniformados predomina ser soltero, co-
rrespondiente al 52,9%, seguido de casado con el 
25.5% y unión libre con el 20,3% de la población 
estudiada.
Tabla 1. Conocimientos sobre VIH/SIDA en usuarios 
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Conocimientos sobre VIH/SIDA 
Formas de infección. Con respecto a los cono-
cimientos sobre formas de infección sobre VIH/
SIDA, el 59,5% de los usuarios se encuentra en 
el nivel conocimientos excelentes, el 52,2% de 
los usuarios reconoce que el tener relaciones se-
xuales sin uso del preservativo, reutilizar o com-
partir jeringas o cuchillas, el contacto con sangre 
infectada y el recibir transfusiones, son factores 
de riesgo para adquirir la infección VIH/SIDA; sin 
embargo, se identificó que el 23,5% de la pobla-
ción tiene nivel de conocimientos deficiente. 
Creencias erróneas. En cuanto a la categoría co-
nocimientos sobre creencias erróneas, se identi-
ficó que el 62,7% tiene un nivel excelente de co-
nocimientos frente esta categoría y en el nivel de 
conocimientos pobre y deficiente se encuentra el 
5,2%; dichos resultados se pueden apreciar en la 
tabla 1.
Formas de prevención. Respecto a los conoci-
mientos sobre formas de prevención del VIH/
SIDA, en los usuarios uniformados se identificó 
que el 76,5% se encuentra en el nivel excelente; 
dicha población considera que tener conocimien-
tos sobre el VIH/SIDA ayuda a prevenir la infec-
ción, además, se obtuvo un bajo porcentaje de 
población en el nivel de conocimiento deficiente 
1,3%.
Se evaluaron los conocimientos sobre VIH/SIDA en 
los uniformados de acuerdo con su cargo laboral, 
en relación con formas de infección; en el cargo 
servicio militar el 24,8% de usuarios tuvieron un 
conocimiento de nivel excelente y los cargos sub-
oficial y ejecutivo (el 13,7% de la población) pre-
sentaron conocimientos de nivel deficiente. 
En la categoría conocimientos erróneos, los 
cargos suboficial y ejecutivo tuvieron la mayor 
cantidad de usuarios en nivel excelente de cono-
cimientos (27,4%); seguidos del cargo servicio 
militar con el 18,3% de usuarios y, por último, el 
cargo oficial con el 16,9% de usuarios; además, 
se encontró que en los 3 cargos el nivel de cono-
cimientos deficiente tuvo bajas frecuencias. 
 
Al evaluar la categoría formas de prevención, se 
encontró que más del 70% de la población se en-
cuentra en un nivel excelente de conocimientos, 
con la mayoría de los usuarios en los cargos sub-
oficial y nivel ejecutivo; los resultados se pueden 
apreciar en la tabla 2.
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Tabla 2. Conocimientos sobre VIH/SIDA respecto al cargo de los usuarios uniformados de la Clínica 
Regional La Inmaculada Tunja 2018. 
Formas de infección 
N=(153) Deficiente Inadecuado Pobre Bueno Excelente
n % n % n % n % n %
Oficial 0 0 0 0 2 1,3 13 8,4 25 16,3
Suboficial y nivel ejecutivo 21 13,7 4 2,6 3 1,9 0 0 28 18,3
Servicio militar 15 9,8 1 0,6 1 0,6 2 1,3 38 24,8
Creencias erróneas
N=(153) Deficiente Inadecuado Pobre Bueno Excelente
n % n % n % n % n %
Oficial 2 1,3 0 0 6 3,9 6 3,9 26 16,9
Suboficial y nivel ejecutivo 3 1,9 1 0,6 6 3,9 4 2,6 42 27,4
Servicio militar 3 1,9 7 4,5 11 7,1 8 5,2 28 18,3
Formas de prevención
N=(153) Deficiente Inadecuado Pobre Bueno Excelente
n % n % n % n % n %
Oficial 0 0 0 0 2 1,3 9 5,8 29 18,9
Suboficial y nivel ejecutivo 2 1,3 1 0,6 1 0,6 7 4,5 45 29,4
Servicio militar 0 0 0 0 0 0 14 9,1 43 28,1
*Nota: los valores mostrados en la tabla 2. Se expresan como frecuencias relativas y porcentajes.
Tabla 3. Correlaciones bivariadas entre categorías de conocimientos sobre VIH/SIDA y características 
sociodemográficas de usuarios uniformados de la Clínica Regional La Inmaculada Tunja 2018. *
Nivel académico
Conocimientos sobre formas de infección  




Correlación Pearson p 
-,165 0.041
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Se realizaron correlaciones bivariadas entre las varia-
bles nivel académico y cargo, frente a las categorías 
conocimientos sobre formas de infección, creencias 
erróneas y formas de prevención, además, se ana-
lizaron aquellas estadísticamente significativas con 
valor p <0,05. En la tabla 3 se muestran los resulta-
dos de las correlaciones analizadas.
Se encontró correlación positiva entre la catego-
ría conocimientos sobre formas de infección y la 
variable nivel académico coeficiente de relación 
de Pearson 0,221 (P=0,05), lo cual significa que 
a mayor nivel académico mayor es el nivel de co-
nocimientos en la población evaluada; también 
se encontró una correlación inversa entre la ca-
tegoría creencias erróneas y la variable cargo; el 
coeficiente de correlación de Pearson obtenido 
fue -,165 (p=0.041), lo que significa que a mayor 
cargo son menores las creencias erróneas. 
DISCUSIÓN 
Hoy en día, el VIH/SIDA, más que un problema 
de salud pública es un problema social que pone 
en riesgo a poblaciones vulnerables como son 
“hombres que tienen relaciones homosexuales, 
consumidores de drogas inyectables, presos, per-
sonas que están recluidas en entornos restringidos, 
trabajadores sexuales y sus clientes, el personal 
militar, niños y adolescentes”, entre otros (1,10). 
El presente estudio se enfocó en estudiar a la po-
blación militar, la cual merece especial atención 
dada su vulnerabilidad social a la infección por 
VIH; aunque gran cantidad de autores se han 
enfocado en realizar estudios para determinar 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH, 
especialmente en población adolescente(11–13), 
en la población militar colombiana son escasos 
los estudios específicos, a pesar de que son una 
población de riesgo (9,14).
En esta investigación se encontró que el 23,5% 
de la población tiene nivel de conocimientos defi-
ciente respecto al conocimiento sobre las formas 
de infección con VIH, situación similar a la ob-
servada en el estudio sobre “la construcción pre-
liminar de un cuestionario sobre conocimientos 
en VIH/SIDA en excombatientes de Colombia”, 
donde se encontró desinformación sobre las 
formas de infección del VIH/SIDA(9)se delineó, 
construyó y validó un cuestionario, utilizando 
un diseño mixto, para ese fin se desarrollaron 
las siguientes etapas:1; así mismo, en un estudio 
que buscó determinar el nivel de conocimiento 
sobre el VIH/SIDA y las conductas relacionadas en 
el personal militar, encontraron que el 9,1% de 
los militares menores de 30 años y mayores de 
18 años creían que el VIH/SIDA podía contraerse 
a través de las picaduras de mosquitos(15); otro 
estudio reportó que de 300 militares encuestados 
solo el 48,7% tenía buen conocimiento sobre la 
enfermedad (2).
Por el contrario, Antonio Biague et.al.(16) en su 
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estudio sobre el “Alto riesgo sexual y tenden-
cias del VIH-1 y el VIH-2 en el ejército de Guinea 
Bissau”, reportó que solo una minoría (12,5%) no 
sabía cómo se transmite el VIH, aunque el riesgo 
era alto, especialmente en los militares de mayor 
edad; el 87,5% de la población restante tenía 
conocimientos suficientes, resultado que para el 
presente estudio es menor con un porcentaje de 
59,5%, lo que sugiere que se deben fortalecer los 
procesos educativos y de prevención, teniendo en 
cuenta que por su condición de movilidad, entor-
nos laborales, entre otros factores, es necesario el 
diseño y orientación de nuevas estrategias que per-
mitan adquirir un mayor nivel de conocimientos (2).
En cuanto a las creencias erróneas sobre las 
formas de infección por VIH, en el presente 
estudio se identificó que el 25.4% de la pobla-
ción se encuentra en un nivel pobre y deficiente 
para este componente, similar a lo reportado por 
Villarán et al. en donde el 31,3% de los militares 
y policías de Perú creen erróneamente que usar 
condón en las relaciones sexuales no es necesario 
si se utiliza otro método de planificación, priori-
zando el riesgo de un embarazo no deseado más 
que el contagio con una enfermedad de transmi-
sión sexual como el VIH/SIDA(17).
En este estudio se identificó que el 76.5% de la 
población tiene un nivel excelente de conocimien-
tos sobre formas de prevención, situación similar 
al estudio de Segura y Berbesí en el cual encon-
traron que “el 94% de la población considera que 
tener conocimientos sobre el VIH/SIDA ayuda a 
prevenir su infección” (8); lo anterior, concuerda 
con la investigación de Azuogu et al., en la que el 
63% de los encuestados refirió como método de 
prevención las relaciones sexuales monogámicas 
y el 32%, evitar el uso compartido de agujas y 
jeringas(18).
Lo expuesto anteriormente va en contraposición 
a lo reportado en la investigación realizada por 
Villarán et al., cuyo objetivo fue analizar las tasas 
de uso de condones entre las poblaciones milita-
res y policiales en Perú, centrándose en las dife-
rencias de uso por tipo de pareja, a partir de lo 
cual se encontró que tan solo el 20,4% usó un 
condón durante su último episodio sexual(17). 
Por lo anterior, y a pesar de que tan solo el 23,5% 
de la población del presente estudio reportó 
bajos conocimientos sobre prevención, es necesa-
rio buscar que un mayor porcentaje de la pobla-
ción tenga conocimientos excelentes sobre este 
aspecto, dada la magnitud e impacto mundial 
de este evento de interés en salud pública; de 
esta forma, es imperante la necesidad de aunar 
en esfuerzos de promoción y prevención que se 
centren en el fortalecimiento del uso del condón 
y otras medidas preventivas contra el VIH/SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual (ETS), espe-
cialmente entre la población policial y/o militar 
con parejas no estables.
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Por lo tanto, se debe hacer hincapié en diseñar 
diferentes estrategias para reducir el comporta-
miento sexual arriesgado y aumentar el conoci-
miento integral sobre el VIH / SIDA en esta pobla-
ción (15,19), apoyando políticas mundiales que 
quieren reducir los grandes desafíos que presenta 
esta problemática. Según la OMS, a pesar de los 
grandes avances logrados en las entidades guber-
namentales y de salud, la epidemia de esta enfer-
medad sigue siendo una gran amenaza para la 
salud pública en todas las regiones del mundo, 
pues los avances se ocultan por los nuevos retos 
que surgen a diario (1).
Respecto al análisis bivariado realizado en el pre-
sente estudio se encontró que la correlación entre 
el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA y nivel 
académico fue de 0,221 con (p<0.05), lo cual 
concuerda con los resultados encontrados en la 
investigación realizada por E. James et al., donde 
uno de los factores estadísticamente significativo 
(p<0.05) y asociado al bajo conocimiento sobre 
el VIH, fue el nivel de educación (19).
Los resultados arrojados por la presente investi-
gación sobre esta correlación se explican de la si-
guiente manera: a mayor nivel académico mayor 
fue el conocimiento sobre formas de infección del 
VIH/SIDA en la población estudiada; dicha corre-
lación se apoya en los resultados encontrados en 
la investigación desarrollada por Azuogu et al., 
cuyo objetivo fue determinar los factores socio-
demográficos que influyen en el conocimiento de 
VIH y la toma de una prueba diagnóstica en re-
sidentes militares y civiles de un acantonamiento 
militar al sureste de Nigeria; dicho trabajo arrojó 
como resultados que el 92% de la población tenía 
educación secundaria o superior y un 36% de 
estos tenían un conocimiento bueno a excelente 
(18). Lo anterior, concuerda con la presente inves-
tigación, pues los uniformados con el factor edu-
cación posterior al nivel secundario, tenían mejor 
conocimiento sobre VIH/SIDA.
Dentro de las limitaciones se encuentran las difi-
cultades en el acceso a la población debido a sus 
múltiples ocupaciones y la dificultad para acceder 
al nivel oficial, adicionalmente, el entendimien-
to del cuestionario ya que este estaba constitui-
do por preguntas contextualizadas y respuestas 
dicótomas (9)se delineó, construyó y validó un 
cuestionario, utilizando un diseño mixto, para ese 
fin se desarrollaron las siguientes etapas:1, por lo 
que se sugiere que para futuras investigaciones se 
realice un proceso de pilotaje del(los) instrumen-
to(s) aplicado(s), con el fin de fortalecer el proceso 
metodológico de recolección de la información.
Este estudio es un referente de investigación 
local que permite visibilizar poblaciones que, por 
su carácter de funcionario público, reciben del 
gobierno los cubrimientos sociales necesarios; 
tal condición lleva a que en ocasiones no sean 
tenidos en cuenta en procesos que fortalezcan la 
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promoción y prevención para evitar el contagio 
con ETS, aun sabiendo las características de des-
plazamiento laboral y el bajo nivel educativo de 
esta población (20).
CONCLUSIONES 
En general, los conocimientos que tienen los uni-
formados sobre VIH/SIDA es bajo, pues un 25,5% 
de ellos reportaron conocimientos deficientes, 
sugiriendo la necesidad de fortalecer procesos 
educativos de prevención que se adapten a las 
condiciones laborales de los militares.
Es de vital importancia reforzar los programas 
de educación en salud sexual y reproductiva, ha-
ciendo énfasis en las formas de infección del VIH/
SIDA; lo anterior, teniendo en cuenta que se en-
contraron resultados deficientes respecto a dicha 
categoría, lo que produce creencias erróneas res-
pecto al VIH/SIDA en esta población y poca au-
toeficacia para la realización de actividades de 
prevención de la enfermedad.
Dada la magnitud e impacto mundial de este 
evento de interés en salud pública, es necesario 
aunar en esfuerzos de promoción y prevención 
en torno al fortalecimiento del uso del condón 
y otras medidas preventivas contra el VIH/SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual (ETS), espe-
cialmente entre la población policial y/o militar 
con parejas no estables.
Los resultados de la presente investigación re-
portan una correlación estadísticamente signifi-
cativa entre el nivel de conocimientos sobre VIH/
SIDA y el nivel académico, entendiendo que a un 
mayor nivel educativo mayor conocimiento sobre 
formas de infección y medidas de prevención.
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